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RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE IMAGE 




Oleh: Muhammad Irfan Setiawan 
Sampah merupakan hal yang selalu dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya yang 
berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah non-organik seperti plastik,kaca, 
dan kaleng awalnya sangat berguna. Namun jika sudah menjadi sampah sulit untuk 
terurai. Untuk mengurangi penumpukan yang terbengkalai tersebut masyrakat 
harus paham terhadap jenis sampah non-organik yang akan dia buang agar mudah 
untuk mendaur ulang sampah sesuai jenis sampah tersebut.  
Dengan menggunakan metode MobilenetV2 yang dapat mengklasifikasi jenis 
sampah non-organik seperti botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Metode tersebut 
direalisasikan ke dalam OS Android dan dalam pengembangan metode 
menggunakan bahasa Python.Sebelum data ketahap training, data dimodifikasi 
dengan image augmentation agar data lebih bervariasi. Setelah melakukan training 
akan dilakukan convert menjadi TensorFlow Lite. Output dari penelitian ini 
merupakan sebuah aplikasi berbasis android yang bisa langsung digunakan oleh 
user untuk mengklasifikasikan gambar sampah yang diinput, setelah 
diklasifikasikan user akan menebak apakah itu sampah botol plastik, botol kaca, 
dan kaleng. Jika jawaban dari sistem dan tebakan user benar atau salah maka akan 
muncul notifikasi sesuai dengan salah atau benarnya. 
Dari hasil evaluasi model yang telah di-training didapat akurasi dengan rata-rata 
sebesar 79% dalam pengetesanya. Akurasi juga didapat setelah melakukan uji coba 
aplikasi yang akurasi keseluruhan percobaan sebesar 71%. Diharapkan penelitian 
ini menjadi salah satu komponen untuk menciptakan mesin penyeleksi sampah non-
organik secara otomatis. 




DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE NON-ORGANIC 
WASTE MOBILE IMAGE CLASSIFICATION 
APPLICATION USING MOBILNET 
 
ABSTRACT 
Oleh: Muhammad Irfan Setiawan 
Garbage is a thing that is always generated by the community every day that ends 
up in landfills. Non-organic waste such as plastic, glass, and cans are very useful 
initially, but if it becomes rubbish it is difficult to decompose by the earth. To 
reduce the buildup of abandoned communities must understand the type of non-
organic waste material that he will dispose of so that it is easy to recycle it according 
to the type of waste. 
 
By using the MobilenetV2 method that will be able to classify types of non-organic 
waste such as glass bottles, plastic bottles, and cans. The method is realized into the 
Android OS and in developing methods using the Python language. Before the data 
goes to the training stage, the data is modified with image augmentation so that the 
data is more varied. After the trained data will be converted to TensorFlow Lite. 
The output of this research is an application based on android that can be directly 
used by the user to classify the image of garbage input, after being classified the 
user will guess whether it is garbage plastic bottles, glass bottles, and cans. If the 
answer from the system and guess the user is true or false, then it will display 
notifications according to their false or true.  
 
From the results of the evaluation of the model that has been trained to get an 
average accuracy of 79% in the test. After doing aplication’s testing, it got 71% 
from whole accuracy. It is hoped that this research will become one of the 
components to create an inorganic waste rescue machine automatically. 
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